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うのがありますが、「大胆であれ、頑張ろう、自分自身にチャレンジしよう（be audacious, push 
yourself, challenge yourself）」という言葉をよく使っています。また、彼の好きな大統領選のスロー
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ンター（One Stop Crisis Center）が設立されました。これには非常に長い歴史があります。また、































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































→ P iti ( i l bi i d t f k th “ l” )
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer







•Awareness‐raising/Education on diversity anti‐discrimination and rights – family community
2012 NWEC International Symposium 4




















































Different services are provided to women survivors: protection,
Services












Recommendations  to  Japan
Support  foreign migrant women  in Japan 















































































































































































































86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 小計
4
タイ 9 144 131 119 270 210 220 160 106 1363
フィリピン 83 99 52 13 16 10 14 25 14 9 335






















300 万未満 2 
300 万以上 400 万未満 3















500 万以上 600 万未満 15 
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ートルダム女性エンパワメントセンター福岡 女性の家サーラーSWASH(Sex Work 
and Sexual Health) 世界女性会議岡山連絡会 タイ女性の友てのひら～人身売
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